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INTRODUC¸A˜O
Dentre os agentes de controle biolo´gico, os parasitoi-
des de ovos pertencentes ao geˆnero Trichogramma (Hy-
menoptera: Trichogrammatidae) destacam - se pelo
fato de terem ampla distribuic¸a˜o geogra´fica, serem al-
tamente especializados, ale´m da comprovada eficieˆncia
no controle de pragas, sobretudo aquelas pertencentes
a` ordem Lepidoptera (Zucchi e Monteiro, 1997). Ovos
de Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyrali-
dae) sa˜o utilizados como hospedeiro alternativo para
criac¸a˜o de diversas espe´cies de Trichogramma (Cruz
2009). Um dos fatores que pode ser responsa´vel pelo
sucesso ou fracasso da utilizac¸a˜o do parasitoide Tricho-
gramma pretiosum Riley (Hymenoptera: Trichogram-
matidae) no controle biolo´gico de pragas e´ a predac¸a˜o
intraguilda. Estudos sobre a associac¸a˜o entre predado-
res da famı´lia Coccinellidae e os parasitoides da famı´lia
Trichogrammatidae sa˜o escassos. Os representantes
da famı´lia Coccinellidae, sa˜o conhecidos especialmente
pela alta capacidade predato´ria e pelo ha´bito alimen-
tar polifago. Coleomegilla maculata De Geer (Coleop-
tera: Coccinellidae) tem distribuic¸a˜o cosmopolita nas
Ame´ricas (Munyaeza e Obrycki 1998) e o tipo de ali-
mento pode influenciar no seu desenvolvimento (Silva
et al., 2010). Esse predador teve desenvolvimento mais
ra´pido e maior sobreviveˆncia com fontes variadas de ali-
mento, como mistura do pulga˜o - do - milho, R. maidis
e po´len de milho, do que com apenas uma dessas fon-
tes (Cottrell e Yeargan 1998, Lundgren e Wiedenmann
2004).
OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho foi descrever a prefereˆncia
alimentar de C. maculata por ovos de A. kuehniella
parasitados ou na˜o por T. pretiosum.
MATERIAL E ME´TODOS
O experimento foi desenvolvido no Laborato´rio de
Criac¸a˜o de Insetos (LACRI) da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecua´ria (EMBRAPA Milho e Sorgo) em
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Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil, a 25 ± 1 oC, fotofase
de 12 horas e 70 ± 10% de umidade relativa. Adultos
de C. maculata do LACRI criados com dieta artificial
(Silva et al., 2009, 2010) e ovos de Anagasta kuehni-
ella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) foram acasala-
dos para obtenc¸a˜o de posturas e 10 ninfas de 1° instar
por tratamento. O delineamento experimental foi in-
teiramente casualisado com dez repetic¸o˜es (larvas de
C. maculata) e cinco tratamentos. Arenas, contitu´ıdas
por placas de Petri (18 X 1,5 cm) foram preparadas
com uma fina camada de a´gar. Nas extremidades de
cada arena foram colocadas cartelas (1,1 X 1,3 mm)
contendo ovos de A. kuehniella frescos (T1); rece´m -
parasitados por T. pretiosum (T2); parasitados por T.
pretiosum por dois (T3), quatro (T4) e seis (T5) dias,
respectivamente. Uma larva de C.maculata foi colo-
cada no centro de cada arena para o teste de prefereˆncia
e observada por vinte e quatro horas. Os paraˆmetros
estabelecidos para observac¸a˜o, ana´lise e interpretac¸a˜o
dos dados obtidos foram predac¸a˜o e forrageamento. Os
ovos de A. kuehniella foram submetidos ao parasitismo
por T. pretiosum de acordo com metodologia proposta
por Cruz (2009).
RESULTADOS
Durante o tempo estabelecido para observac¸a˜o da pre-
fereˆncia alimentar de C. maculata por ovos parasitados
ou na˜o por T. pretiosum, 28,75% das larvas de C. ma-
culata se alimentaram de ovos de A. kuehniella frescos
(T1). Ja´ para ovos rece´m - parasitados (T2), apo´s dois
dias de parasitismo (T3) e para ovos apo´s seis dias de
parasitismo (T5), a prefereˆncia das larvas de C. macu-
lata foi de 1,5; 1,5 e 3,75%, respectivamente. Entre-
tanto, ovos de A. kuehniella apo´s quatro dias de para-
sitismo (T4), na˜o foram predados por nenhuma larva
de C. maculata. Do total de larvas de C. maculata uti-
lizadas, 65,0% destas, na˜o se alimentaram de nenhum
dos tratamentos, ficaram, apenas forrageando. Verifi-
cou - se que dos tratamentos oferecidos houve maior
prefereˆncia das larvas de C. maculata por ovos frescos,
o que demonstra que esse inimigo natural, na possibi-
lidade de escolha tem prefereˆncia por ovos na˜o parasi-
tados. Ovos rece´m - parasitados, parasitados por dois
e seis dias foram predados, mas em uma porcentagem
muito baixa. A grande maioria das larvas de C. macu-
lata optou por na˜o se alimentar, assim, pode - se inferir
que talvez seja necessa´rio, maior tempo de observac¸a˜o.
Em laborato´rio as larvas de C. maculata sa˜o criadas
em ovos de A. kuenhiella frescos ou congelados (Silva
et al., 2010) e devido a` condic¸a˜o de confinamento diante
de outras possibilidade de alimentac¸a˜o, os ovos frescos,
assim como os demais com diferentes dias de parasitimo
podem ter sido preteridos nas 24 horas de observac¸a˜o,
mas nas horas subsequentes, talvez, essa na˜o seria a
condic¸a˜o, a ser encontrada.
CONCLUSA˜O
Coleomegilla maculata tem prefereˆncia alimentar por
ovos na˜o parasitados por T. pretiosum, entretanto, es-
tudos mais detalhados e com maior per´ıodo de ob-
servac¸a˜o devem ser conduzidos em laborato´rio, casa de
vegetac¸a˜o e em campo para se ter garantia que, de fato,
a predac¸a˜o intraguilda na˜o ocorre entre esses inimigos
naturais, que sa˜o ta˜o importantes no controle biolo´gico
de diversas pragas. Agradecimento: FAPEMIG
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